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ПРОБЛЕМЫ ЗАГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
 
В статье рассмотрена актуальная проблема обращения с отходами. Выявлены проблемы, возникающие на стадиях 
сбора, сортировки и утилизации отходов в современных условиях, и предложены пути их решения. 
 
The actual problem of use of waste products is considered in the article. We discovered problems appearing at the stage of 
collection, sorting and utilization of waste products in the modern conditions and we offered the ways of their solution. 
 
Более полное использование в производстве вторичных ресурсов – одна из важнейших задач, 
стоящих перед государством. В 2009 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко утвердил 
Государственную программу сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья на 2009–2015 гг. В 
2012 г. подписан еще один указ, устанавливающий принцип расширенной ответственности производителей и импортеров 
товаров за их последующую утилизацию, а также сбор, обезвреживание и использование отходов. 
Использование вторичных сырьевых ресурсов дает экономию материальных средств и энергетических 
ресурсов, нейтрализует и минимизирует воздействие отходов на человека и природную среду. Проблемы утилизации 
вторичных сырьевых ресурсов возникают в процессе сбора, сортировки и использования отходов производства и потребления. 
Практика использования отходов производства и потребления для расширения сырьевой базы, 
внедрение малоотходных и безотходных технологий производства при изготовлении продукции 
способствуют снижению ее себестоимости и цены, повышению экологических и экономических 
показателей производства.  
В Республике Беларусь ежегодно образуется около 4 млн т твердых бытовых отходов, причем 
эта цифра растет быстрыми темпами (4,5% в год). В странах Европы из твердых бытовых отходов 
извлекается до половины вторичных материальных ресурсов, а в нашей стране – 12%. 
Объемы образования твердых производственных отходов составляют более 43 млн т в год. 
Твердые производственные отходы возникают в ходе промышленного производства как побочные 
продукты, которые в данный момент не нашли рационального применения. Отходы являются 
критерием несовершенства технологии с точки зрения ее сбалансированности с окружающей средой, 
но их появление может быть экономически оправданным. Промышленные отходы образуются в 
основном по следующим причинам: наличие в исходном сырье примесей, 
т. е. компонентов сырья, которые не используются в данном технологическом процессе для 
получения готового продукта; применение в процессах вспомогательных веществ, которые 
вырабатываются и становятся непригодными для дальнейшего использования (катализаторы, 
растворители, сорбенты, фильтрующие материалы и т. д.); протекание побочных химических 
реакций, приводящих к образованию неиспользуемых веществ; неполное извлечение ценного 
компонента из исходного сырья в ходе технологического процесса; механические потери продуктов 
из-за негерметичности оборудования и коммуникаций. 
Экономическую эффективность применения вторичных ресурсов можно определить путем 
использования следующих основных показателей: экономии первичного природного сырья в 
натуральном и стоимостном выражениях; экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов на 
подготовку и освоение запасов первичного природного сырья и строительство новых мощностей; 
экономии земельных ресурсов за счет снижения площадей для складирования потенциальных вторичных 
ресурсов и отходов производства, экономии территорий, требуемых для освоения новых ресурсов; 
экономии водных ресурсов и охраны природных водоемов; улучшения показателей, характеризующих 
состояние атмосферного воздуха. Еще одним фактором, определяющим целесообразность переработки 
отходов, является создание дополнительных рабочих мест. 
На сегодняшний день проблема утилизации твердых бытовых отходов является едва ли не самой 
острой для человечества. В Беларуси мусороперерабатывающая отрасль еще только начинает 
развиваться, в то время как в большинстве западных стран уже найдены оптимальные способы 
решения этой проблемы. В стране построены мусороперерабатывающие заводы и производственные 
участки сортировки, однако их мощности загружены далеко не полностью. В частности, под 
Минском в 2012 г. был открыт производственный участок сортировки стекла мощностью 120 тыс. т 
стеклобоя в год, который в настоящее время перерабатывает только 
20 тыс. т. Вместе с тем, по оценкам экспертов, в стране образуется 150 тыс. т отходов стекла. 
В бывшем СССР собиралось до 90% стеклотары, на которую существовала залоговая цена [1, с. 8]. 
Твердые бытовые отходы содержатся в бытовой технике, автомобилях и других технически 
сложных товарах. В промышленных масштабах из них можно извлекать металлолом, текстиль, 
полимерные материалы. В Гомеле такое предприятие сортирует до 10 тыс. т сложной бытовой 
техники и мебели. Существует также проблема переработки люминесцентных и энергосберегающих 
источников света, ртутных термометров и отработанных гальванических элементов, которая 
решается очень медленно в первую очередь из-за недостаточного количества пунктов их приема.  
Пункт 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-3 «Об обращении с 
отходами» гласит: «Физические лица, осуществляющие обращение с отходами и не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их по 
видам». Данный документ направлен на уменьшение объемов образования отходов и 
предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, 
находящееся в собственности государства, а также юридических и физических лиц, и на 
максимальное вовлечение отходов в оборот [2]. 
Ежегодно разрабатываются комплексные планы по реализации мероприятий Государственной 
программы сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 гг.; 
вносятся при необходимости изменения и дополнения в территориальные и отраслевые программы, 
касающиеся сбора и переработки вторичного сырья; осуществляется контроль за целевым 
использованием средств, выделяемых для реализации указанной программы [3; 4]. 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования сбора (заготовки) и 
использования отходов планируется разработать ряд нормативных правовых актов, определяющих 
порядок обращения с вторичными материальными ресурсами, и осуществить иные мероприятия по 
вовлечению вторичных материальных ресурсов в оборот. Для создания экономического механизма, 
стимулирующего сбор вторичного сырья, предусмотрено установление  льготного режима 
налогообложения для организаций, осуществляющих сбор и использование вторичного сырья в 
республике. В целом, решение задач в области обращения с отходами наиболее эффективно 
осуществляется при комплексном подходе. 
Вторичное сырье на 20–30% дешевле первичных ресурсов, поэтому его использование с 
экономической и экологической точек зрения более привлекательно для производителей. Продукция, 
изготовленная из вторичного сырья, является более конкурентоспособной по цене, 
а это, в свою очередь, дает широкие возможности для ее сбыта. Вместе с тем, низкая стоимость 
вторичного сырья не стимулирует дальнейшее наращивание его сбора и переработки.  
Кроме того, цена импортируемого Беларусью вторичного сырья на 30% и более выше цены 
отечественного сырья, что также свидетельствует о необходимости формирования экономических 
подходов. Тем более, что объемы закупок достаточно велики: в 2012 г. пришлось закупить около 65 
тыс. т макулатуры и 17 тыс. т стекла [5, с. 1]. 
Таким образом, сдерживающими факторами в сборе основных видов вторичных материальных 
ресурсов являются недостаточное количество и нерациональное расположение приемных пунктов; 
низкие закупочные цены на вторичные материальные ресурсы; недостаточное оснащение 
организаций, осуществляющих сбор, заготовку и сортировку вторичных материальных ресурсов, 
специальной техникой и оборудованием; отсутствие действенного механизма стимулирования сбора 
вторичных материальных ресурсов.  
В республике необходимо провести исследования по уточнению морфологического состава 
твердых коммунальных отходов, учитывающие тенденцию к увеличению количества полимерных 
материалов и отходов упаковки, а также отходов стекла. В настоящее время действуют следующие 
механизмы вовлечения вторичных материальных ресурсов в оборот: сеть приемных пунктов сбора 
вторичного сырья, система раздельного сбора коммунальных отходов посред- 
ством установки специальных контейнеров для сбора отдельных видов вторичного сырья, 
сортировка отходов на станциях (пунктах) сортировки коммунальных отходов. Ежегодно собирается 
вторичного сырья в виде отходов бумаги и картона, стекла, текстиля, резины, полимеров 
в объеме свыше 240 тыс. т. Вместе с тем, отсутствует сбор отходов сложной бытовой техники 
и автотранспортных средств. В настоящее время в республике имеется более 730 приемных  
пунктов в организациях системы Белкоопсоюза, Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь, ГО «Белресурсы» и др. Кроме этого для сбора вторичных материальных 
ресурсов используется свыше 170 передвижных заготовительных пунктов [6–8]. 
Традиционно сбор вторичных материальных ресурсов осуществляет заготовительная сеть 
потребительской кооперации, которая занимает лидирующее положение по сравнению с другими 
заготовительными организациями по сбору отходов бумаги, картона, текстиля и стекла 
и других видов вторсырья. Ежегодно заготовительными организациями потребительской кооперации 
собирается около 17 тыс. т только полимерных отходов, а также отходы стекла, вторичные 
текстильные материалы, металлолом и другие виды отходов. Однако перерабатываются только 
вторичные текстильные отходы. Потребительская кооперация могла бы расширить перечень 
перерабатываемых видов вторичного сырья при условии приобретения соответствующего 
технологического оборудования. 
Использование вторичного сырья позволит сократить потери сырьевых, материальных и 
топливно-энергетических ресурсов, расширить сырьевую базу отечественной экономики, снизить 
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